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UNA OBRA DE CULTURA 
Nos interesa a todos 
oponer una muralla a la 
blasfemia. 
Leed estas l íneas, porque todos estamos 
interesados en poner una valla a la Incul-
tura moral que se va enseñoreando de 
Santander. 
¡Qué importa ni que gloria representa 
para una región el figurar entre las que tie 
nen menos analfabetos, si por el lenguaje 
procaz y soez de una mayor ía , merece ftgu 
rar entre las m á s incultas! Y ello ts una 
triste verdad. 
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LA FIESTA DE SAN ANTON POR LAS VICTIMAS DE ZARAGOZA DECLARACIONES DE OSSORIO 
Las rosquillas del Santo, Solemnes funerales con La revolución se evitará 
los piensos y la muía de asistencia de Su Majes- haciendo que esta sea 
"El Maragato" 
Madrid, 17—Con gran animación se ha 
celebrado hoy la tradicional fiesta de San 
Antón. Contribuyó a ello la esplendidez del 
tiempo. 
Desde muy temprano se vieron muy con-
curridas las calles de Fuencarral y Horta-
leza, por donde desfilaron gran nómero de 
jinetes llevando' sus cabalgaduras típica-
mente enjaezadas. 
Los puestos ffmbulantes lucieron excelen 
tad el Rey. 
Madrid, 17.—En la iglesia de San Fran-
inúti 
Las blasfemia, que deberíamos condenar te negocio vendiendo las clásicas mercan-
todos como católicos amantes de Dios, no 01-aSi taieR como rosquillas del Santo.y pa 
tolerando que se maldijese su Santo Norh- neciiios y piensos bendecidos, 
bre, toma cada día más arraigo y se hace llamado extraordinariamente la aU-u-
vocabulario corriente entre una gran par- c¡¿n una ínula, soberbiamente enjaezada n 
te de los ¡ iuiiadanos: y mañana , por d e s - j a jerezana, sobre la que cabalgaba el po. 
gracia y vergüenza, lo será ile la mayor ía , pUiar ^ ^ ^ j e r o conocido por Isidro el Ma-
porque hoy la «cultivan» los bombres «|ire- ratrato. 
maturoso en las puertas de los Ceñiros do- cuardias de Seguirdad montados velaban 
centes, en los paseos y en las salas de es- p01. qUe no se alterase el orden, 
pectaculos a ciencia y paciencia de las au- Las caballerizas' de los duqü 
Madrid, 17.—El exministro de Fomento, 
cisco el Grande se celebraron está mafiana señor Ossorio y Gallardo, ha marebado hoy 
solemnes funerales por las almas del te* a Salamanca, para asuntos particulares, 
niente Rergés y del sargento Antón, v íc t i - Antes de marchar ha hecho algunas de» 
mas de la intentona sediciosa del cuartel claraciones. 
de Artillería del (".armen, de Zaragoza. | Considera el momento político actual de 
El Rey llegó acompañaí lo de la escolta una tenebrosidad lamentable, 
real, que mandaba el infante don F e r n á n - Los partidos políticos f racasarán; el sisti 
do. ' rila de grupos no ha dado fruto, por haber 
Don Alfonso revistó a un piquete de Ar- tratado de cuajarlo en los moldes de lo}-
tillería que formaba en la puerta de la igle partidos que desaparecen, 
sia con estandarte y banda de música . Des-- El Poder público está sin órganos de efl-
pués pen-etrb en el templo, precedido de los cacia v en cambio son órganos muy ffica. 
toridades y de todos cuantos tienen obl i -
gación ineludible de castigarla. ¡Por DÍCs 
y por la sociedad, hombres del m a ñ a n a , 
poned un freno-a tal plaga que nos anu -
naza y que ha de atraer los castigos del 
Cielo al tiempo que nos degrade! 
Y quí1 diremos del lenguaje inmoral y 
soez que emplean, salvo muy contados mu 
chachos, los de todas las clases sociales? Es 
una pena hacer tal afirmación, pero bien 
sabe todo el mundo que por desgracia no 
hav en ello exageración. 
ues de Alba 
de Medinaceli y de otros ar is tócratas han 
desfilado con sus magníficos ejemplares, re 
cibléndó la cebada bendita. 
C A S T E L L A N A S 
obispos de Sión, Madrid^Alaclri, Vitoria y 
San Juan de Potosí. 
Asistieron todas las represemaclones ofi-
ciales, el infante don Carlos, representan-
tes- de los altos Cuerpos concultivos de los 
ministerros, del Tribunal Supremo, de fes 
Academias, capitanes generales, a lmiran-
tes, caballeros del Toisón de Oro, embaja-* 
dores, numerosos generales, jefes y oficia- grama; bafeta con hacer cumplir la b-v.' 
les y muchos políticos. 
En el centro de la iglesia se alzaban dos 
catafalcos cubiertos con la bandera espâ -
fiola, y sobre ellos los roses y sables del te 
niente y sargento asesinados.» 
Terminada la oración fúnebre, el gene-
ees intereses extrafios al Poder. 
Mientras nos empefiemos que el Gobier 
no tenga mayor ías preconst i tuídas, el Par 
lamento seguirá siendo una ficción. 
l-JI problema de Barcelona h espanta, 
pero también le espantan los remedios que 
hoy se preconizan. 
Con Góbiernos fuertes no hace falta pro-
El remedio seguro para evitar la revolu 
clón es hacer que ésta sea inútil. 
Es Cándido buscar la solución del pro-
blema en las bayonetas. 
—Yo no voy al Congreso—ha dicho—por 
ral señor Gómez Carvajal dió las gracias a que no me gusta jjerder el tiempo y por 
EN E L TEATRO PEREDA NOTAS MILITARES 
Una función a beneficio En Barcelona y Badai 
de la Asociación de la han sido detenidos 
Prensa. rios soldados. • 
La Compañía que dirigo el señor Villagó. .VJadrkt, 17.—Un periótiico (.le, 
mez se despide m a ñ a n a del público saman- corte dice hoy que el viernes fuerol 
derino. tenidos en Barcelona tres soldados) 
l.a Asociación de la Prensa, que atravie- regimiento de Alba de Tormes, q J 
sa, ¿por. qué no decirlo? por una s i tuac 'ón taban Gonversando^con.un sindic|l 
económica difícil, y que no tiene otros me- Después 86 ha comprobado quej 
dios para intentar normalizarla que estos de los soldados es pariente del S ¡ | 
de organizar espectáculos a su beneficio, lista en cuestión, 
espectáculos a los qu« hasta ahora ha acu-
dido el público, dando a los periodistas 
una alta prueba de estimación que nunca 
sabremos agradecer lo suficiente, se entre 
IOÍJ /concurrentes, en 'breves y patr iót icas 
palabras. 
A la salida, el Rev volvió a revistar el 
UNOS CUANTOS HOIT-
L0S CURIOSOS. 
Desde Chico he sentido una gran ane piquete de Artillería," y regresó a Palacio 
Los términos inmundos y procaces, pa- mia O debilidad por los r ó t u l o s . Esta seguido de gran gentío, que le aclamaba, 
recen ser las ««patentes de hombre» que se af ición lUC h a llevado a apillUar f uai l ' ==s:=====:============^ 
asignan nuestros mozalbetes imberbes que fos v e í a d ¡ i rnos de ello V h()V -'SOS apnn 
apenas pisan los umbrales de la vida. * - 0 '„^i , , ' „ . a^ 
En la salidas de las escuelas, escritorio^ tes torinan im OT|SO volumen f apa? 
y talleres; en los improvisados campos de de asustar al blbliomo m(l> erudito, 
sport que hay en nuestras calles y plazas Siempre son curiosas esas lUSOPÍp-
y aun en las puertas de los templos, don- ciones qUe? Unas veces en los frontis de 
de se reúnan dos o más n i ñ o s o jóvenes . t r a „ pn ifíi. t0\(\nc .]? \o< 
hieren los oídos del t ranseúnte las pala- ,as 5 Ctias en IOS lOui pi iu, 
bras n^s desvergonzadas pronunciadas en cai'i'os, avisan a las gentes que b.que-
alta voz como las más corrientes y natu- Uas casas y aquellos cari'OS UO Son Co-
rales. sfts vulgares y anodinas, sin nombre ni 
s eña l , sino que tienen un d u e ñ o agudo 
que eso no se compagina con un hombre 
de acción. 
Después de todo no es el Parlamento el 
que gobierna a la calle, sino la calle la que. 
gobierna al Parlamento. 
LOS FONDISTAS DE CASTILLA 
L a A s a m b l e a r e g i o n a l . 
Los soldados han sido puestos eij 
bertad. 
POR ASISTIR A UNA REI Xl 
Badajoz, 17.—El gobernador 
vistó ayer con la empresa y el prmier actor \¿V de ésta plaza ha facilitado una 
leferido, obteniendo por parle de todos e. 
más decidido y sincero concurso para la 
realización del propósito que motivaba la 
entrevista. 
Kste propósito es el de celebrar el mar-
tes próximo una función a beneficio de la 
Asociación de la Prensa. 
Y, Dios mediante, se cumplirá. 
Ayer obtuvimos los periodistas e l . con-
curso de la Empresa de Pereda y de la 
Compañía que en este teatro actúa. 
Hoy se elegirán las obras y se acordarán 
otros extremos y m a ñ a n a , probablemente, 
usted, amigo lector, que tomavá su palco, 
su butaquita o su delantera—¡que i r4 , en 
suma!—conocerá el cartel que le ofrecemos 
y los precios que le vamos a cobrar. 
ta a la Prensa desmintiendo que 
tención de unos soldados de Intend 
cía fuera debida a que estaban c( 
cados en los sucesos de Zaragoza, 
La det-ención obedece a que g| 
sabido que los soldados asistier 
una reunión política que se celel 
agosta último en un pneblecito c| 
no a Ojivenza. 
V A H I I O se trata de una falta 
los soldados detenidos serán easli 
dos. 
Una f iesta s impáti i 
En los comedores de Royalty 
lugar anoche una comida, con la 
Piense usted en que nosotros, que nos pa- ja jlllUa dipectiva de la Cruz Roí 
samos la vida pidiendo pava todos, debe-
laos permitidnos, alguna vez, la libertad de 
pedir para nosotros mismos. 
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La correspondencia relacionada con 
LAS CONCLUSIONES Enrique San Pedro y don Fernando An' asuntos políticos y literarios, diríjase 
r;n ios ctneS, aparte dé ios «rebuznos», - , - e t ¡e i ien un ¿ueño â ui:lo Continuaron ayer los actos prepara-
• relinchos» y otras voces por el estilo, ib r«" 1 , , . „ , , „ [ i,tn„ 
que protestaba ha , , unos dias un diario e ingenioso, que, en largas veladas, dos en el programa para la asamblea 
local, se habla por muchos jóvenes que se devanóse los sesos buscándoles un uoiu regional de fondistas de Castilla a ce-
tienen por giaciosos y otros qué ya sien \m> resonante y original. Y estas casas lebrar en Santander, 
ten hombres, con lenguaje propio de.;, ae enjalbegadas v estos carros pintaira- Durante la mañana se dedicaron los 
r M ' & á S r U S",0 In" i f o s miran con orguüo con desdén asa^elstas a visitar H Hotel Henl. 
SÍ alguno de los que lean estas l íneas olímpico a esas casitas de adobe, pe- Cran (.asmo y otros notables edihcios pciioaicos looaies. , r 
tiene la mala cogtumbre de emplear el ve- quenas v solitarias y a esos chirriantes de la capital. ihenu preparado por tan aereen 
cabulario que condenamos, piense que el :carritos* borr¡queros> humildes, igno-
drés, de Valladolid. 
Estos señores ostentaban la delega-
CiÓn de easi todos los hoteleros de las 
capitales de Castilla la Vieja. 
También ocuparon sitiales en el ban 
quete los representantes de los cuatro 
locales. 
a nombre del director. 
C O S A S S U E L T A S 
Santander obsequiaba a su presidí 
don Carlos Hoppe, que ha vuelto al 
sesionarse de la presidencia de taol 
néfica Institución de regreso de sui 
je a Alemania. 
Con don Carlos Hoppe se senl 
entre otros señores, los comensalejl 
guientes: don Manuel Pérez Leiií] 
don Julio üecedóniz, don José i 
das, don Joaquín López Dórica, 
A. Hoppe, don José María Presnia con 
Hablando de la Liga de Naciones di- don Ildefonso P. Martínez Conde, J Ai 
ce un escritor: L Hipólito Üónena, don Alejandrolune! 
«... lo elástico del asunto, aunque, ris, don César Martínez Cos, don jAe n 
\ Jas ocho de la noche fué celebrada ^ 0 restaurant fué realmente exqui- bien considerado, no pudiera ser.» Mata, don Francisco Mowinckel, 
a sesión de clausura en los salones del sito. Nosotros creemos que tratándose de Manuel Quijano, don Lucas G. | 
Círculo Mercantil, dándose lectura a 
las siguientes conclusiones: 
Primera. Se acuerda, por unani-
ser elástico por Transcurrió en medio de la alegría una Liga, tiene que 
mayor, y al destaparse el champán se fuerza, 
levantó a ofrecer el homenaje a los » * * 
fondistas de la región castellana don l)e un folletín: 
José Gómez y Gómez. ((Roberto hablo, habló cuanto pudo, 
Agradeció la presencia de la prime- y, con su natural*jovialidad, pronun-
ra autoridad civil, y dijo que los allí ció el «he dicho» y se retiró a descan-
ilon Ramón Presmanes, don Ant̂  
G. Gila y don Gabriel Harañano. 
EL BANGO MERCANTIL 
Ampliación del capit 
Ayer se celebró junta general extra 
no emplearlo delante de sus padres y ber. t bAcnieinnos one no tienen iTOn -
manas (porque seguramente no lo bace), es ^0S' Hospicianos, que no uenen non. 
porque sabe que con él les ofendería. bre, que no dicen nada. 
Puen piensen todos en «cristiano y ra - Aquí, ¡ c ó m o no!, abundan CSOS rótu-
hallero. y absténganse en lo sucesivo de la los, enfáticos los UUOS, filosóficos los 
blasfemia que ofende a Dios y de la paiâ - otros e [fónicos los más; pero para en- midad, que la Junta directiva que co 
b i é í i T Z n u S t r S m a ¿ ^ . a h e w a a i i a ^ e y ^ - ' contrarios es preciso ir por callejuelas rrespondía cesar continúe desempeñan 
liosas: y si ello no se remedia voluntaria- apartadas y husmear .por recovecos y de sus cargos. 
rttente, "por convencimiento, es preciso, ¡n rincones, sindicalizando las botas, es Segunda. Recabar el apovo incon-
dispensabie, que de una vez las autorida- deci hundiéndose en el fango hasta dicioiial de todas las Sociedades de lio- presentes se postraban a los pies de las sar a su alcoba.» 
des ordenen severamente a sus age.nes a - teleros v similares, constituidos en Es- s e ñ o r a s que se encontraban en la me- Es decir, que Roberto paso del d icho ^ r ' * dtí ^ o n ' s t a s del Banco Met 
?eTdCeCt M S ^ S ^ t u : En la carrretera de Valladolid hay paña, para que en su día soliciten de sa? haciendo extensiva la gratitud de al lecho. # _ A ^ ^ t i ó inusitada concuii 
toridad sobre sus alumnos, y fen fi'1- 'b" una casa, mesón o parador, que en su ¡es Poderes públicos que la industria ,os tonüistas de bantanoer a sus com hasta el extremo d,e que estuvieron p 
todos v cada uno de ios citKiadanos nos fachada luce este equívoco título* «Po- boslelera sea equiparada, para los pañeros de la región castellana, que en Con cierta anticipación; tes doscientos noventa y cuatro accíou 
cdnstitxryamos en (guardas agí m m 0 Qafap (ip Onespra C r i n r l p c roinrma* efectos del immiesto del inoiiilinato a esta asamblea, segunda de las celebra- «Hoy se ha verificado una manifes- tie ios trescientos cuarenta y odio que 
1>Í.,S v 'i" la cultura de nuestro pueblo. sdaia ae la Quesera, branaes retormas LiLLW* uei impue.sio ot uiquiMiiaio, <i demostrado la estrechez de tación monstruo nara oedir a los Pode tltuyen el Mal, representando 11.215 i 
UL > . L G. en la m i s m a . ' ' Ln poco más abajo está todas las demás industrias de la na- w > nan uemostiatio la tsirecnez ue tacion monsiruo p a i d peuir a ios i oue nes: de las e g integran el I 
^ " la cárcel y frente a ella una casa de c i ó n . vínculos que existen entre los fondistas res públicos que se recompense en de- de dicha emida(1 
A ii >~ . -r * condición humilde, que dice: «Posada Tercera. Protestar del provecto del asociados en la región. b ida lorma al Ayuntanuento de han- EJ objeto de la Junta no era otro q 
M U S 0 3 V I e a t P O S . de Méndez. Aquí se está mejor que en ministro de Hacienda sobre el impués- Termina mostrando su gratitud a los tander po r llevar treinta y ocho años de estudiar y delibera* acerca de la 
— frente.» Lo dudo, dado el aspecto «bur to del 4 por 100 del total íntegro de compañeros de Asturias y a la Prensa celebrando sesiones sin pasar en nin- r ^ ^ S ^ ^ peseS? ' 
SULLIVAN go-ina.cesco» del caseretón. las facturas en hoteles y restanrants de ^"tandenna. guna a la orden de l d í a . | La propuesta fu.'; acogida con excei 
r n a ve7 ^nás se ha reoresentado esta K" *™ caUejuela, un poco esfuma- primer orden. El gobernador c i v i l hace tambiéi^ Los manifestantes desfilaron ^ r de- nal complacencia, siendo aprobada 
n h ™ v T n f e ^ (io m ^ vaho de la cuadra, u n a leche Cuarta. Acomodar los servicios en brevemente, uso de la palabra p a * lante de l a estatua levantada en los unanimidad. 
;̂ ô ns n n ó ^ n ^ o me X d ' i s l n ^ ostenta este o t r o : «Lechería caste- relación con las necesidades de cada agradecer la fineza de los asambleístas desmontes de Salón Pradera a conce-
^ n ^ l ^ S a ^ i o n e s ^ e de es a toa. Se vende leche con la menor can establecimiento, s in perjuicio de s o l i - invitándole al acto. j a l señor Castillo, que consiguió a fuer 
f t n ^ s n ol ? . m^es t hTcei? todos k)s tidad de agua posible.» Por lo menos citar consejo a la Directiva cuando al- su breve peroración m a m - za de discursos la referida mejora pa-
l é o^ , S i v X c o ! ; ^ n S e s í : .u dueño ha s ido franco y dice como el g m asunto o reforma fundamental lo - el vecindano^ 
tuación, u n a de las más teatrales que i,at"rro Pecador del cuento: \ o no en- e x i j a . 
Del Gobierno cr 
w han podido idear, sigue interesando 
y dando lugar al lucimiento de 'los ac 
lores. 
Para Villagómez son estas las obras 
que mejor se adaptan a su tempera-
. | A la hora de costumbre recibió 
de ptropietarios en Remador a los periodistas, manif̂ j 
un rtiensaje a l Dre-i(ioles que el aceite ^^d0 de seviiiaj 
^ 1 Puesto a la venta en los estabíécimHl 
O Ue imnistros, don que jvabitualmente ¿se dedican a el 
p i d i é n d o l e la r e b a j a ' precio de tasa y en los arpado David. Gm- los elementos que la integran persistie fíT^Ts* '^ \r" 'Z~ 'Z' A ^ ArvZTZl "7 ' * " — r " - " * " — - j - uc íaoa. y Cl¡ ,«» cuales Se obli 
.arrería y cordelería.» ¿Qué relación ran en la enérgica actitud ante los Po- [ld' ^ ^ f 0 ' ?üilf en noni (le l% en Msta de que los a anunciarte con carteles a la v.sta del 
qup X.^JVI. « . ^ v « » u. ow u ^ i r ^ , . , ( ¡t , ,] núbliccs nara nue sea un hecho bre (,e ,os asambleístas de esta provin- inquilinos se megan a pagar los que 
mentó artístico y hace e personaje de l ; r >̂ Ueíá ñor hs r erdns^ d̂ nmestra su eterna gratitud a los ellos han establecido.» 
Sú ivan iierfectamente definido, dán- L?rueivna. ^eui poi bus cuerdas.' ti pro>ecto de ley re érente a los loca- cainaradas ¿e Santander ñor la peciá 
hn otra calle que desemboca en el les destinados a.las industrias. camaraüds oe ^dmumiti po id ic-gia 
hospitalidad—dice—que en la capital 
dolé, una de las cosas más difíciles de 
cion en las primeras letras de cada pa- merezcan. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
Operación cumplimen 
tada. 
tor, de existir, la hubiese hecho. 
La señoriü'i Carda" Cti jarro hizo ¡f1";1 (;ue levilt8' ;a duda d.e P ™ * * « ^ .Sépti.na. Haber viste 
na Lelia Yenkins encantadora; tiene ,e,lpcto de la Lanza quien hizo el ca- cion el proceder y actitt 
a* mti/vhíifthn . . .m , in i7 , . , n PH in PV- rro 0 fl,e un desconocido quien hizo sentacion de fondistas esta uc ac a una dulzura en la ex- lTG t  f o ui fo ist s de Asturias, 
presión, un gesto candoroso, tan se- f ' ^ 0 a ^ Ia"za del carro, descuidan- acortlándose, a petición de esta, la m-
reno y apacible, que le van muy bien ,,0r 0 ,Jeniás- , x . corporación a nuestra Sociedad de los 
estos personajes simpáticos de las pro- / ara m c ^ r í e más, lector, que fondistas asturianos, entendiéndose se 
tagonistas del género romántico. tst,; J - t l t ^ 0 p0C0 larg(í' voy a .Con pei"fecta a,,tonom,a' Pero 
La señora Torres estuvo admirable t ra i l s^r te otros dos que ya los qui- prestándose mutuo apoyo en cuantos 
en Miss Penelope; v lo mismo Cántala- Sfuñoz Seca para sus astracana- asuntos sean .le interés, 
piedra, en Peacock, que es un actor de ? f ' FJ,!,no es el í u" bastante Por aclamación fueron aprobadas 
una gran vis cómica y no poco.talento. ^ ^ ü c o , pero de título de sámete: las conclusiones que anteceden. 
Muy bien la señora Vigo, Roilrigo, Ba-
sto con satiSSac- •yalty ^térprMó potpourrits asturianos 
id de la renre- •v ",on[añ(ls<ls >' algunas otras escogi-
»' *,JL„ das obras. 
POR TELÜONO 
NOTA OFICIOSA 
Madrid, 17.- Ln el ministerio de la 
blico. 
Dijo el sertor Santander, reflriéndpj 
decomiso de patatas llevado a cft 
teayer por el señor delegado de SuSj 
oiaa. cpje igualmente serán puestas' 
venta y a los precios de tasa. 
Para ello, y con objeto de bacer ia 
bución de cantidades y lijar los dctalW 
la venta, »'l seilor alcalde l lamará n 
caldia a los industriales patateros. 
Los asambleístas harán hoy una vi- Guerra 86 ha íaci,ÍtaJdo1 coPia del 
A nuestros suscri| 
de fuera de la capital 
sita al trasatlántico "Alfonso XIIL 
visitarán el pueblo de Limpias. 
Notas de la Alcaldía 
«El vaivén oscilante. Baile chic v de 
viento.» El otro está en el portal de 
una casa pobre, cuyo portero es a la 
vez zapatero 
EN EL HOYALTY. 
QUETE DE 
A las nueve y inedia de 
efMarruecos ÜÍÍCÍal ^ lalt0 CC>inÍSarÍ0 a todo8 a^e,,M 
en^airue^s, . D . n estén al comente en el pago de 
..El ultimo avance sobre Bem Osmar Cr¡ ¡ó |o ha ^ | ^ 
trajo como consecuencia la pacifica- ^ 'or mJl0 de| G¡ Mú 0 
cion absoluta de todo el territorio que r0 p08ta| muiuv 
se domina desde el Gueguer, precisa- La .eg^arización de la contabilí 
El señor Pereda Elordi recibió ayer "tente en los momentos en que se ocu- de este ¿er¡ódjco nQ& ob,¡ga a í m 1 
una atenta carta de la Sociedad de co- pa el zoco de Telatza de Ulad y Rube- "i bésente rueL ^ 
BAN- cueros La Unión, testimoniándole su í?uer, en la cabila de Met-Telatza, en- señores sû ^̂ ^̂  
DESPEDIDA agradecimiento por las gestiones lleva- lazando esta posición con el zoco de El ^ idn a [ r a r a esta "Administraciórii 
la noche se das a cabo entre patronos y dependien Had y el paso de Beni Amara, donde están conformes con que lo ha¿ 





la ii s 
is. 
fauce, Rossi y la Riva. 
La presentación, con todo el esmero 
y cuidado que pone siemjn 
mez en estas obras, y además 
la propiedad que sabe darle 
Villagómez uno de los pocos ci 
pañoles que tienen una sólida cultura. ' ' , . niosoncos estos rótulos pa-^ Presidió la mesa el gobernador civil. Mañana lunes reunirá el señor Rere- la labor futura. 
rdi que ei comentario esté a mi aJcance. previamente invitado,- y tomaron en da Elordi, en su despacho de la Alcal- A RECORRER LA ZONA 
A. LOPEZ PADILLA. ella asiento los señores don José Gó- díc, a los obreros y patronos electncis- Se han recibido noticias de Tetuán 
mez, don José González, don Alfredo t̂ is, para tratar de la huelga plantea- diciendo que para organizar convoyes 
Saro, don Fernando Raba, don Pedro da por los primeros. y para recorrer la zona ha salido'de 
G. Fernández y don Julián Gutiérrez, Estos piden el aO por 100 de aumen- aquella plaza una columna de fuerzs 
de Santander; don Angel Zubillaga, to en los jornales; jornal y medio en mandadas por 
don Andrés Zubillaga y don íapriano las horas extraordinarias, no pasando jurjo. 
Barrena, de Oviedo; don Alejandro Al- de dos, y excediendo de éstas un cien-
varez, de Palencia; don César Gallar- to por ciento. 
do, de Burgos; don José Alvarez, de El señor Pereda Elordi tiene el pro-
ia mirada del puerto uau-. Avilés; don Predesvindo Ruiz, de Se- pósito de convocar a citada reunión a CIRUGÍA GENERAL 
ANTE PALACIO 
E . G. 
Ricardo Ruiz de Pellór?. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seif 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMBRA, S, PRIKC8PAL 
TP.I.ppONO i fifi 
Palencia, 1920. 
NAUFRAGIO DE UNA LANCHA 




Joaquío M e r a Camipy 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Velf/asco, 6, SANTANDER 
Gijón, 17.—A 
n-i : ' mía lauclia que regresaba de las fae-
nas de la pesia 
Pereeieron ahoírados el patrón y. dos nía™ 
rliu'ivs. 
ptr^s dos marineroH pudieron wlvarse. 
POR TELEFONO 
Madrid, 17.—Los individuos que pcri1 
cen a la Unión Ciudadana hicieron W)'] 
el coronel señor San- manifestación ante el Palacio de Om 
cuando regresaba el Rey de as is t i 
funerales por las almas' del alférez 
y el sargento Antón. 
Al ver ' l legar a S. M., prorrurnpier0 
vítores y aclamaciones entusiastas. 
De la manifestación se destacó un*] 
govia; don Antonio Herrero, de Astor- la Cámara de Comercio, Liga de Con- Especialista en Partos. Enfermedades at misi(,n. ^ íNMó ai Regio Alcázar. el 
ga, y don Lucio Vaquero, don Santos tribuyentes y representantes de la Pa- la Mujer. Vías urinarias f f ' í 0 ^ Monaira un mensaje de a4 | 
Bueno, don Damián Velasco. don Pa-tronal., para tratar del litigio pen- Consulta de diez a una y da tre. a oinoo i E / R ^ acogió a io8 comisionado» 




E L MOMENTO POLITICO LOS CONFLICTOS SOCIALES E N V E R S A L L E S 
L a s m i n o r í a s m o n á r q u i c a s C o n t i n ú a n l o s o b r e r o s s e p a - D e s c h a n e l e l e g i d o p r e s i d e n t e 
a p o y a r á n a l G o b i e r n o . r a n d o s e d e l o s s i n d i c a t o s . 1 d e l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a . 
POMENTARIOS SOBRE LA ESTA BILI 
" DAD D E L GOBIERNO 
Madrid, 17.—En los círculos políti-
s están haciendo muchos comen-
tarios acerca de la estabilidad del Go-
fíoy quien opina que la situación del 
actual Gabinete es insostenible; pero 
no falta quien espera que los grupos 
monárquicos prestarán su apoyo para 
salvar la difícil situación del Gobier-
11ÜCurroboran esta hipótesis las frases 
que anoche pronunció el conde de Ro-
manones al ser interrogado acerca de 
ja estabilidad del Gobierno, y las cua-
jes están siendo objeto de grandes co-
¡aentarios. 
También esta siendo comentada muy 
favorablemente la actitud del stlñor 
Maura, quien se asegura ha aconseja-
do a sus adictos que apoyen al Gobier-
nf iio todo esto deducen los comentaris 
tas que los jefes de gnipos monárqui-
cos, convencidos de que no puede ha-
cerse labor de utilidad en tanto no es-
tén aprobados los presupuestos, han 
decidido prestar su apoyo al Gobierno 
para legalizar la situación económi-
ca. 
Se asegura también que, como falta 
tiempo, se aprobarán tres o cuatro pro 
yectos económicos para reforzar los in 
esos y se prorrogarán los presupues-
;os actuales. 
Parece que el Gobierno espera que 
desde el próximo martes avance nota-
lemente la discusión de los presupues 
os, prorrogando tres horas las sesio-
es, aunque los republicanos y socia-
istas no estén conformes con esta fór-
ula. 
EN LA PRESIDENGM 
El subsecretario de la Presidencia 
•eeibió hoy a los periodistas que hacen 
nfonnación en dicho departamento. 
Comenzó manifestando que el señor 
llnulesalazar había estado en Palacio 
espachando con el Rey, al que infor^ 
ó de diferentes asuntos de Estado. 
Desde; Palacio se trasladó el jefe del 
iobierno al ministerio de Estado, 
ontle celebró una extensa conferencia 
on el marqués de Lema. 
Añadió que probablemente hasta el 
unes próximo no se celebrará Consejo 
ministros. 
Refiriéndose el señor Ganáis a la ac-
itud tle los mauristas, expuso a los re-
iTésentantes de la Prensa que nunca 
udó de que votarían los presupuestos 
todos aquellos asuntos que declara-
e el Gobierno cuestión de Gabinete. 
También espera en el mismo sentido 
(elaboración de otros sectores de la 
amara de los diputados. 
Hablando de las tarifas ferroviarias, 
ijo el señor Ganáis que el martes se 
fégirá en el Congreso la Comisión dic-
aminadora del proyecto en cuestión. 
Terminó diciendo que el Gobierno 
oníía en que con buena voluntad y pa 
ictismo, por parte de todos, la apro-
actóri de dichas tarifas será cuestión 
e tres o cuatro días. 
ERASE DE UN MAl RISTA 
I'u maurista decía anoche, después 
e la sesión del Congreso, que el hecho 
e que el señor Fernández Prida forme 
arte de un Gobierno no le impide íís-
ahzar los actos del Gabinete. 
•Además—añadía—Maura nunca hi 
ninguna indicación para ajustar los 
ctos de la minoría a una conducta de-
raiiuada.» 
NO ESTAN CONFORMES 
El señor Dato ha recibido un tele-
aiua de los conservadores de Zarago-
> en el que muestran su disconformi-
an con la política que preconiza el se-
K Burgos y Mazo para la resolución 
\ los conflictos sociales. , 
DON NATALIO, SATISFECHO 
El ministro de Instrucción pública, 
oa Natalio Rivas, se mostraba esta 
Spana muy satisfecho por haber de-
PJ a los Claustros universitarios en 
mflrlad para nombrar sus rectores, 
ftes en Granada y en Santiago.- donde 
Pos cargos,se hallaban vacantes,1 
an sido provistos por unanimidad, lo 
'̂ 1 demuestra, a juicio del señor Ri-
s, la eficacia de la disposición. I 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Entre las disposiciones que publica 
y la <-Gaceta» figuran las siguien-, ps. I 
n decreto del ministerio de Hacien-' 
P aprobando el reglamento por que' 
mran de regirse los ensavos para el 
[utivo del tabaco en España. 
larnbién publica los siguientes de-
p>os del ministerio de Estado: 
•Nombrando cónsul de España en 
[ei^ al conde del Valle de Salazar. 
Idem ídem en Galveston, a don Ma-
nuel Escosura. 
COMRINACION DE CARGOS MILI-
TARES 
El día 21 pasa a la reserva el capi-
tán general de Valladolid señor Salce-
áo y con este motivo habrá una com-
binación de cargos militares, cubrién-
dose la fiscalía del Supremo. 
EL PRESIDENTE, MAS OPTIMISTA 
Las vacaciones parlamentarias han 
sido un sedante para los comentaristas 
políticos. 
Aunque esto* día* se han venido ha-
ciendp vaticinios acerca de la situación 
del Gobierno con los peligros que ha 
corrido en las sesiones últimas, los ele-
mentos que ejercen positiva influencia 
m las actuales Cortes han pensado en 
la necesidad de sostener al Gobierno, 
para lograr la legalización de la situa-
ción económica, pues podía correrse el 
riesgo de tropezar con dificultades gra-
ves que podrían dar lugar a que se tor-
nera la marcha normal de las acontfr 
cimientos. 
Se sabe que el señor AlJendesalazar, 
hablando con un jefe liberal, mostró 
ayer gran desaliento y expuso vivos 
deseos de abandonar el Poder, ya que 
nada práctico podía realizarse, y, en 
cambio, la actual situación podría 
constituir un estorbo para otras solu-
ciones. 
El aludido jefe liberal trató de disua 
dir al señor Allendesalazar y comunicó 
: us impresiones a los demás jefes libe-
rales y parece que todas convinieron 
en la necesidad de apoyar al Gobierno 
con todos los medios que necesite. 
Conocida por don Antonio Maura la 
situación difícil del Gobierno porque se 
la comunicó el señor Fernández Prida 
on una visita que le hizo, ofreció reco-
mendar a sus aihigas que apoyen in-
condicionalmente al Gobierno cuando 
se trate de asuntos que pudieran in-
fluir en la vida ministerial. 
Hoy el señor Allendesalazar se mos-
traba más esperanzado. 
Esta tarde manifestaba que si todos 
los grupos parlamentarios proceden 
con lealtad es posible aprobar un pre-
supuesto y si no obran de buena fe na-
tía útil podrá hacerse. 
Se cree que el señor Allendesalazar 
aguardará el resultado parlamentario 
fie la actual semana para adoptar una 
resolución definitiva respecto de su 
permanencia en el Poder. 
EOS PRESUPUESTOS 
Esta tarde se ha reunido en el Con-
greso la Comisión de Presupuestos, 
adelantando mucho en el estudio de los 
mismos. 
NTEVA MINORIA 
En una de las secciones del Congreso 
se han reunido esta tarde los diputa-
dos y senadores de la Liga Monárquica 
de Rarcelona para constituir una Fe-
deración, encargada de combatir el re-
gionalismo separatista catalán y el na-
cionalismo vasca. 
Se nombró una ponencia, compues-
ta de tres representantes de cada frac-
ción, que se encargará de redactar las 
bases, que serán examinadas en una 
reunión que se celebrará el lunes, para 
dejar constituida la nueva minoría. 
VISITAS AL PRESIDENTE 
La Comisión de fuerzas vivas de Es-
paña ha visitado a las señores Allende-
salazar y Fernández Prida. 
También visitó al presidente del Con 
sejo el de la Academia de Jurispruden-
cia, tratando del modo de encauzar la 
cuestión social. 
AVISO DE RUMANIA 
Los inmigrantes serán someti-
dos a medidas sanitarias. 
POR TELEFONO 
Madrií!. 17.—En el ministerio M Kstado 
se ha facilitado una nota diioendo que el 
Gobierno de Rumania participa a los países 
extranjeros de los que parten emigrantes 
para aquel país que, siendo muchos los que 
allí se acogen prctendifndo huir de los pun 
ios infeccionados por él cólera y la peste, 
se ha dispuesto que cuantos viajeros lle-
guen procedentes de países donde QriSfen 
las enfermedades citadas, sean aislados en 
harcos o en estaciones sanitarias. 
UNA CEREMONIA 
Imposición de una 
Gran Cruz. 
POB T1L1PONO 
Madrid, 17.—El cónsul español en Opor-
to comunica al ministro de Estado, que en 
aquella Universidad le ha sido impuesta la 
gran cruz de Alfonso X I I al catedrát ico de 
la misma don Francisco Gómez Teixero. 
En el acto, que resul tó solemne, se cam-
bial on discursos de s impat ía entre España 
v Portugal. 
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T E A T R O P E R E D A 
ompañla dramática de VILLAGÓMEZ - ZORRILLA 
Hoy, domingo, 18 de enero de 1920 
A J - A ^ TRES Y VKDIA 
.A. Y O 
A L A S S R I S Y M K D I A i)K LA TARDE 
A L A S DIEZ Y MEDÍA DE LA NOCHE 
Se despachan localidades en taquilla desde las once de U raafiana. 
LA HUELGA DE PEONES 
Y SIMILARES. 
.Nos escribe una atenta Caria el pre-
sidente de la Sociedad de resistencia 
de peones y similares, don Inocencio 
Pedrosa Bayón, rogándonos que publi 
quemos las líneas que a ella adjunta. 
No podemos hacerlo, bien a pesar 
nuestro, por el exceso de original de 
actualidad dispuesto para el presente 
número. 
Pero no renunciamos a extractarlas, 
por tratarse en ellas de una cuestión 
interesante y por complacer, desde lúe 
go, al señor Pedvosa Bayón. 
Este, que se dirige a nosotros en 
nombre de la Directiva, que formó la 
primera Comisión de la huelga que sos 
tienen los individuos de dicha Socie-
dad, está interesado en que sepa la opi 
nión el desarrollo de las gestiones cerd-
ea de los patronos, para desvirtuar, 
así dice, ciertos rumores infundados 
que circulan. 
Después de las naturales gestiones, 
la Comisión designada compareció an-
te la asamblea, y el señor Pedrosa, en 
nombre de aquélla, dijo que los patro-
nos concedían una peseta en primero 
de enero y setenta y cinco céntimos al 
comienzo de junio, y que si las demás 
Sociedades que habían hecho peticio-
nes conseguían más que los peones, 
éstos serían favorecidos con las mis-
mas concesiones. 
Según el señor Pedrosa, en esta 
asamblea, .se exteriorizó el deseo de ir 
a la huelga, a lo que él se opuso, ha-
ciendo ver que aun se podría llegar a 
un acuerdo favorable. 
La asamblea opinó que los patronos 
debían conceder en primero de enero 
la cantidad total que concedían en dos 
plazos, y que si no lo hacían así se 
mantuvieran las peticiones primitivas, 
o sea tres pesetas de aumento en el jor 
nal diario. 
Lo puso así la Comisión en conoci-
miento de los patronos, éstos, a pesar 
suyo, no pudieron acceder, y retirá-
ronse los comisionados. 
La huelga, pues, se declaró después 
fie llevadas a cabo estas gestiones por 
el finuante de la carta y los compañe-
ros de Directiva. 
LOS ELECTRICISTAS 
Nos visitó anoche una Comisión de 
electricistas en huelga para rogarnos 
que hagamos público que ellos no soli-
citan otras mejoras que la de aumento 
de jornal, y, en cuanto a la extensión 
de la huelga, aseguran las comisiona-
dos que afecta a todos los talleres de 
leparación y ambulantes. 
D E P O R T E S 
"Eibar" ^ R a c i n g " 
Hoy. a las tres en punto, se celebrara el 
partido amistoso que tenemos anunciado. 
»:ntre el club guipuzooano «Kibar» y ej san 
(anderinó "Hacing». 
En la al ineación del once foraslero, que 
a continuaciún publioamos. observarán 
nuestros aficionados la presencia de ant i -
guos equipiers de los clubs »Ariñ» e «Izar, 
rra», de Kibar. 
Los racinguistas juegan también con mo-. 
d&cáclohes, ' ya que por prescripción facuU 
táliya, Madrazo dejará una temporada de 
actuar. La falta de cstt? equipler, no res tará 
ánimos a sus compafieros, que convencidos 
de la calidad de enemigo que lendrán en-. 
frente, t raba ja rán con ardor para salir vic 
loriosos, y serán dignos competidores de 
Anltua, Basurto y Ulrola, bien conocidos 
de nuestro público, por las tarde» tan ex--
celentefl que han tenido luchando en los 
campos de Sport. 
Y después de hacer constar que las se-
' i r ias tendrán entrada gratuita y que ar-
bi trará Fermín Sánchez, vamos a dar la 
alineación dft ambos onces: 
LIBAR 
j Bustelruy 
1 Bustenduy. Eguerela, 
BaSimo, '^ArVitua, Sere'fio, 
Lfgaldo, García, Ulzola, Alblzu, Ichazo 
BACING 
Fernández, Barbosa, Diez, Ortiz, Agüero .1.) 
Lavín, Tomás, Torre, 
García. Santiuste. 
AlVíirez 
Reaparecen, por tanto, en las filat-, racin-
guistas, resiablecidos de Ida dolencias que 
han sufrido, Barbosa y Diez. Enhorabuena 
para los dos. 
LA CABRERA PEDESTRE DE Hnv 
A las once en punto de la m a ñ a n a se da^. 
rá salida de la Avenida de Alfonso XI11 a 
los corredores que se d isputarán el cam-
peonato provincial de la legua española, 
organizado por la Gimnástica de Cueto. A 
esta prueba la ha dado carácter oficial la 
F. A. M., y su directiva acudirá a pr€&en~ 
ciarla. ^ 
Los premios forman un buen lote, que 
será agradecido a los donantes por cuantos 
ven con simpat ía loa deportes. 
Vaya la lista: 
F'rimero. Copa Serrano, «Patria». 
Segundo. Vn estuche de aseo, regalo de 
. don Miguel López Dóriga. 
Tercero. Medalla de plata de «una g i m -
nástica-. 
Cuarto. Un objeto de escribanía, regalo 
de don }esüs G. del Castillo, 
j Quinto. Una pitillera, regalo de don Ma 
nuel Agüero. 
s- xio. Medalla de plata, regalo de don 
Cesáreo Leña. 
Séptimo. Uno ídem ídem, regalo de "ima 
1 í^imní'istica". 
• Octavo. Una pitillera, regalo de .don 
Juan San Juan. 
I Noveno. Una medalla de plata, regalo de 
rlon Valentín Alonso. 
LOS RETOS 
• Los Clubs de segunda categoría están va-> 
Mentes de veras- Se lanzan retos, los acep-
tan y nos ileinnostran que en ellos existe 
i se amor propio indispensable para trlun-
lar. Vengan, pues, estas luchas nobles; s í -
gales esas corazonadas que Uenen los ape^ 
ques» y lean nuestros lectores loa retos que 
qii»diñ rsínteltos NI esta fieo<^ón. 
NOTICIAS OFICIALES DE (iOBEHNA-
CION 
Madrid, 17.—El subsecretario de Go 
bernación ha facilitado a la Prensa los 
siguientes le'egramas oficiales: 
De Coruña, dando cuenta de haber-
se reunido en el Ayuntamiento los obre 
ros, quienes designaron dos represen-
tantes por greniio para entrar en nego-
ciaciones con la Directiva patronal. 
El gerente de la Electra Industrial 
comunica haberse reanudado los tra-
bajos, separándose los obreros del Sin 
dicato. 
De San Sebastián, participando ha-
ber quedado resuelta la huelga de car*-
gadores de Pasajes, dejando en liber-
tad a los patronos para admitir obre-
ros asociados o no asociados. 
De (íerona, comunicando haber que-
dado resueltas varias huelgas pendien-
tes en diversos puntos de la provincia, 
así como haber quedado resuelto el con 
flicto que amenazó la huelga y «lock-
out» en Casa de la Selva. 
RECOMENDANDO QUE NO SECUN-
DEN LA HUELGA 
La Federación Mutualista Ferrovia-
ria ha publicado una nota declarando 
inoportuna en los actuales momentos 
la huelga que pretenden plantear los 
íerroviarios socialistas. 
Hei omienda la Federación a sus aso 
ciados que no secunden el movimiento 
que trata de iniciaj-se. 
NUEVAS ÍUSES PAIU RESOLVER EL 
LOCK-OUT 
Madrid, 17.—Las Sociedades obreras 
del ramo de construcción han presen-
tado a las autoridades unas bases para 
re-solver el "lock-out» y las huelgas 
planteadas con anterioridad. 
Han publicado un manifiesto, en el 
que insertan las bases y expresan la 
'. onfianza de que serán aceptadas. 
Piden al ministro de la Gobernación 
que procure que los representantes de 
ambas partes se reúnan para discutir 
las bases. 
SIGUE IGUAL 
Zaragoza, 17.—Continúa en el mis-
mo estado la huelga de tranviarios. 
Las autoridades trabajan para so-
lucionarla. 
SERVICIO DE VIGILANCIA 
Madrid, 17.—El general Aguilera ha 
dispuesto que, a partir de hoy, se mon-
te en los cuarteles servicio de vigilan-
cia desdft, el toque de silencio hasta el 
de diana. 
Turnarán en este servicio los genera 
les con mando en la corte. 
na .•alegoría), acepta el reto lanzado por el 
' ArifiD, de Cueto, para jugar tina copa que 
-lona "diicho equipo, esperando nos aVise 
con quince d ías de anticipación, a no ser 
que quiera jugarla el domingo. 18 de los 
coi t ientes. 
Será obligación que ambos equipos l u -
chen coj) jugadores federados en sus res-
P-r'ivos Clubs y que no hayan tomado par-
te en a lgún otro campeonato I919-¿d.—El 
presidente. A . l ' i n s . 
—El ^Esperanza Sport», en vista que no 
puede jy gar el pan ido de campeonato con 
eí «Furtjina», por haber sido éste descalifi-
cado, le Invi ta a jugar la copa que le ¿anó 
hoy prppiedad del -Esperanza, campeón) 
el domingo 25 de! corriente.—El presiden-
te del «Esperanza Sport". 
F.spen? la contestación lo antes posible. 
«UNION MONTA??ESA« 
Se convoca a todos los socios de esta en-
tidad junta general, que se celebrará esta 
noche, a las nueve, en el domicilio social, 
Colón, i. Tra tándose de un asunto delicado 
para la marcha de la Sociedad y reforma 
del Reglamento, se suplica puntual asisten 
cía.—El presidente. 
AGRADECIDOS 
Agradecemos muy sinceramente a la Fe-, 
deración Atlética Vizcaína el envío que nos 
ha hécího del Reglamento por que se regtni 
el V KCTOSS nacional y prometemos a nues-
tros ¡Remores seguifJos informando -de la 
marcha que lleva la organización de tan 
interesante prueba pedestre. 
CLUR «ROLANDO. 
Se ruega a los jugadores Crespo, Zubieta 
Traba, XX, Cabrero, otero, Diez (M.). Sa-
laverry, Suárez y Diego, se presenten a las 
nueve" y media en los campos de Sport, pa 
ra jugar un partido con el "Esperanza 
Sport*, a las diez. 
* » » 
Todos los jugadores pertenecientes al 
equipo "Santander F. B. C», se les convoca 
a una reunión, que tendrá lugar hoy, a las 
irvs en punto de la tarde, en el cafe Social, 
lieneral Espartero, 19. ba^)—.El Secretario. 
PEPE MONTAÑA. 
LOS PREPARATIVOS 
Versalles, 17.—Desde las primeras horas 
de la mafiana la animación en la ciudad 
es extraordinaria. 
A Is diez las tropas formaron alrededor 
del Castillo. 
Todos los trenes llegaban abarrotados de 
viajeros. 
Los parlamentarios hacían el viaje desde 
Pa r í s en automóviles. 
Toda la atención estaba reconcentrada en 
el solemne acto de la elección de presidente 
de la República. 
Mucho antes de comenzar la ceremonia 
el salón donde habla de celebrarse presen-
taba bri l lant ís imo aspecto. 
No se veía ni una sü la vacía. 
A la elección han asistido numerosas da-
mas, que lucían-e legantes loaletas. 
En ^ 1 primer grupo de parlamentarios 
lleg-ó M. Ribot. 
Poco después llegaron todos los minis-
tros, menos Clemenceau. 
LA ASAMBLEA NACIONAL 
Constituida la asamblea nacional, ocupa 
la presidencia de la misma M. Bourgeois. 
En primer término trenctr en la sala el 
grupo socialista. 
procede al sorteo de letras para «aber 
por cuál ha do comenzar la votación, re-
sultando la S. 
El n ú m e r o de votos es de 889, y , por tan-
to, el de la m a y o r í a absoluta es de 445. 
Cumplidos todos lo,s preliminares se sus-
pendió la sesiOn. 
A las doce el salOn estaba desierto. , 
Los parlamentarios se retiraron a a lmoi -
zar o Igual hizo el público, para volver sin 
pérdida de tiempo. 
LA VOTACION 
; A las doce y enano estaba otra vez el sa~ 
lOn rebosante 
A las doce y medía entraron los par la- ' 
mentarlos. 
M . Bourgeois se sienta en la presidencia 
J todos ocupan sus respectivo» sitios. 
' Antes de la votación los socialistas desis-' 
ten de combatir lo. candidatura de Descha-
nel. 
Leída la lista de escrutadores por M. Bo-
ifrgeois, comienza la votación. 
El primero que votó fué M. Saboterie. 
Al votar el general Castelnau. fué salu-
dado con una atronadora ovación'. 
' Al ser llamado por primera vez M. Des-
chanel, no contestó. 
Eran las tres menos diez de la tarde. j 
El presidente dice que transcurrido el 
tiempo que señala la ley, será llamado de 
nuevo M. Deschanel. 
Los adversarios de éste pidieron a Poin-
faré autorización para votarle, pero se la 
negó." 
A las tres y veinticinco terminó la según 
da llamada a M. Deschanel. 
EL ESCRUTINIO 
Terminada la votación se procedió al es-
crutinio. 
Las papeletas de las doce mnas fueron 
echadas en otras tantas cestas de mimbre 
y comenzó el acto en medio de un piofun-. 
do silencio. 
A las cuatro menos diez M. Deschanel, 
vestido de levita, hizo su entrada en el sa-
lón, yendo a sentarse en non de los bahfOS 
centrales. • 
LQS jreumdos le acogieron con grandfes 
aclamaciones, oyéndose gritos de viva la 
República. 
A las cuatro menos cinco el presidente 
dió lectura al escrutinio, que «s el »i.. 
guíente: 
Deschanel, 7:14 votos. 
Jounar, 66. 
Clemenceau, 56! 
Bourgeois, 6. , 
Otros varios. 4. 
Lós concurrentes acogieron este resultado 
con entusiastas aclamaciones y una verda-
dera tempestad de aplausos. 
El presidente de la asamblea, M. Bour> 
xeois. dice que habiendo obtenido M. Ii- ^-
r hanel mayor ía absoluta, es nombrado pre 
sidente de la República por siete afios. 
EstaiS palabras son acogidas con delirante 
entusiasmo y frenéticos vivas y acia nía-
ciones. 
L APRF.SF.NTACION DEL XLF.VO PhESI-
DENTK 
Después de conocido el resultado de la 
votación, M. Deschanel pasó al saionCito in 
mediato para ser presentado al presidente 
de la Asamblea. 
Le acompañaban M. Martin, jefe del pro 
tocólo y M. Nail. guarda sellos. 
LOS DISCURSOS DE RUBRICA 
Vueltos al salón, M. Bourgeois pronunció 
un discurso diciendo que durante la guerra 
M. Deschanel fué constantemente in té rp re -
te de la voluntad de Francia y que la asam 
blea nacional le ha testimonidao su gra t i -
tud por ello y por otros servicios prestados 
/ i la. Patria. 
Francia no es ingrata y le rinde un home 
naje merecido. 
Dice que también debe Francia honrar a 
Clemenceau por los servicios que ha pres-
tado durante la guerra. 
M. Nail pronunció a contiminacion nn bre 
ve discurso. 
Por último, M. Deschanel pronunció unas 
palabras de gratitud. 
CI.F.MLNCKAU A DESCANSAR 
El presidente del Consejo de ministros, 
V!. Clemenceau, se retira de la vida pol í -
tica. 
Se propone 'escribir sus memoria;-. 
' No volverá al Parlamento. 
COMUNICADO 
La cuestión de las aguas 
A la desautorización pública del alcalde 
en la sesión celebrada por el Ayuntamien-
to el viernes últ imo, de la nota publicada 
por la Sociedad Anónima para el Abasteci-
miento de Aguas en los periódicos locales 
del día 15 del corriente, opongo la termi-
nante afirmación de que referida nota fué 
entregada a la publicidad previa conformi-
dad del señor Pereda Elordi. después de 
una conferencia que celebró conmigo. 
GERARDO NARIH/ 
Santander. 17 enero 1920 
No han sido detenidos los arti-
lleros fugados. 
.NOTICIA DESMENTIDA 
Zaragoza, 17.—-lia sido desmentida 
oficialmente la noticia de que han sido 
detenidos tres de los artilleros fugados 
a raíz de los sucesos registrados el 
día 9. 
Se creen que han pasado el Pirineo, 
internándose en Francia. 
CONTINUA ARRESTADO 
Continúa arrestado en el castillo de 
la Aljafería el capitán señor Sanz, que 
estaba de cuartel al ocurrir el intento 
de rebelión en la calle de la Soberanía 
Nacional. 
ALBAÑIL DETENIDO 
Ha sido detenido un albañil llama-
do Gregorio San Agustín, a quién se le 
supone cómplice del sindicalista Ghue 
ca. 
El detenido niega toda participación 
directa ni indirecta en lo ocurrido en 
el cuartrl del Carmen. i 
UNA CIRCULAR 
Madrid, 17.—La ««Gaceta» publica 
una. circular del fiscal del Tribunal Su-
premo, excitando el celo de los fisca-
les para la persecución de los atenta-
dos terroristas. 
Dice la circular que los atentados no 
pueden considerarse como delitos in-
dividuales, como se ha venido hacien-
do hasta ahora, sino como colectivos 
y con la intervención directa de las tres 
clases de autores señaladas por el Có-
digo con toda precisión. 
También excita a la persecución de 
la Prensa sectaria, que hace la apolo-
gía de los delitos, pues se da el caso de 
que cuando es detenido algún sospe^ 
choso no se le encuentran documentos 
comprometedores, pero sí ejemplares 
de esos periódicos que hacen la apolo-
gía del crimen. 
Aunque siempre se hace responsable 
de estos trabajos a terceras personas, 
los fiscales deben continuar sus diligen 
cias hasta descubrir a los verdaderos 
autores. 
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, ¿Quién es Houdlni?... 
El rival dr 
El Tanque Humano.. 
¿Quién es el Tanque Humano?... 
El misterioso personaje, alrededor del 
cual gira la trama de la monumental pe-
lícula, que se provectarA muy en breve, 
en el TEATRO PEREDA. 
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Hermosa p roducc ión italiana. 
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EN L A A U D I E N C I A 
El crimen de Celis. 
: Mañana comenzarán en esta Audiencia 
las sesiones del juicio oral, en causa se-
guida contra Eduardo Cortines, por muer-
te ile Jesús Gutiérrez, señalada para los 
dias 19. 20 y 21 del corriente. 
Sostiene la acusación el señor fiscal de 
Su Majestad, don Emilio de la Sierra, y 
$siá encargado de la defensa, el reputado 
y elocuente abogado don ' Victoriano Sán^ 
fhez. 
CQNGLlJSfQNES DEÍ, SEÑOR FISCAL 
• E.l l í de i'ebrcrn de 1919. el procesado 
Eduardo (Cortines, que estaba resentüdo 
con su convecino Jesús Gutiérrez García, 
diú a éste un tajo en el cuello con una na^ 
vaja de afeitar, cansándole una herida que 
seccionó el paquete nervioso, in te resándo-
le no sólo la yugular, sino también la can 
rót ida. lesión que le produjo una copiosí-
sima hemorragia que acabó en ¡poquísl-
mos momentos con la vida de Jesós Gntie-
rrez 
La defensa de Eduardo Cortines solicita 
la absolución de éste. 
UÍIIÚD camabra comercial. 
Se convoca a junta genera a todos los 
socios de l"s gremios de ultramarinos, co-
mestibles y similares, para el lunes p r ó -
ximo, a las cuatro de la tarde, con objeto 
de la adquisición y reparto de una partida 
de patatas. 
El presidente. JOSE FERNANDEZ. 
Las elecciones mu-
nicipales. 
Por exceso de original nos vemos 
precisados a retirar la extensa circular 
del gobernador civil señor Santander 
convocando las elecciones mnicipales 
para el día 8 del próximo febrero, 
que se publicará hoy en un número ex-
traordinario del «Roletín Oficial» y que 
nosotrofi haremos m a ñ a n a . 
3\r T A . ' 
Se venden tres chavolas en los Arenales 
de Maliaño. Condiciones, Paseo de Pereda, 
25, estudio de don Antonio Lavin. 
Se admiten proposiciones hasta, el .30 del 
corriente. 
Vapor "Infanta Isabel" 
Se advierte a los señores pasajeros que 
tengan reservado billete para este vapor, 
que el equipaje de bodega se admit i rá en 
los almacenes de Maliaño de don Frahcispo 
García, los d ías 21, 22. 23 y 24, basta las 
doce de la m a ñ a n a . 
Santander. 1H enero de 1920. . 
- Gran Casino del Sardinero --
Hoy, domingo, »8 de enero de 1920 
C I M E I N / I A X O G R A F - O 
(A p e t i c i ó n ) T E R Q E V I 6 E N 
PRIMER PREMIO DIRECCION BELLAS ARTES 
de hierro 
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! E L PUEBLO CANTABRO 
r . , . | 
• P©r virtud de la alteración de precios en nuestra tarifa de anuu ¡ 
• cios y esquelas de defunción y aniversarios, los que han empezade a 
regir desde primero de enero, son les siguientes: 
ANUNCIOS: 
Primera plana, a pesetas 1,25 línea del cuerpo 8. 
Segunda plana, a pesetas 0,75 línea del cuerpo 8. 
Tercera plana, a pesetas 0,40 línea del cuerpo 8. 
Cuarta plana, a pesetas 0,15 línea del cuerpo 8. 
Comunicados desde 1,25 pesetas línea del cuerpo 8. 
Descuentos importantes en relación al número de inserciones. 
ESOUátASa 
En pr imera y segunda plana: 
A una columna, pesetas 35. A cuatro columnas, ptas. 325, 
50. Media pkma, pesetas 650. 
L A CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8. A. ) 
(Antes Talleres M e t a l ú r g i c o s de Santander) Calzadas Altas, 43.^ Teléf. 8-14 
Grandes talleres de cons trucc ión p r e p a r a c i ó n 
de calderas v m á q u i n a s marinas, molinetes, maquinil las y efectos mecán icos 
para buques mercantes 
Fund ic ión de piezas de bronce y 
hasta cinco toneladas 
F> i e z 3 s d & for|fi 
Cocinas económicas .—Hornos y tornos 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc. 
Proyectos, estudios y presupuestos sobre ciernan da 
Ba 
Tuberculosos-hereditarios 
• CATARRO CRÓMICOS 
= = = Pulmoníacos, convalecientes 
— . - . GARCIA 
El mejor ant i sépt ico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
os, tuberculosis.—VENTAS: FAK.MACIAS Y DROGUERÍAS. MADRID, CALLE DE RECOLETOS, 2 
Ror la .tarde, a las dos y media, cateque-
sis para niños . 
A las seis, función religiosa con Rosarlo, 
plática, exposición,, reserva, y cómicos pia-
dosos. 
NUESTRA SEÑORA DEL B I E N CONSEJO 
(PADRES AGUSTINOS).—Misas desde las 
seis a las nueve y medio, excepto a las 
nueve. • . 
Por la tarde, a las seis, Rosario. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).—Misa 
a las nueve, cdu plática. 
Por la lardé, a lan cinco y media, se 
rezará ni Santo Rosario, como todos los 
días. 
Los días laborables se celebrará la Santa 
Misa a la» nueve. 
EN LAS SALESAS 
Mañana, festividad de la Sagrada Fami-
' ! lia, titular de la Santa Iglesia ik ' l Mona-s-
MERCADO DE CARRONES.—En el M e i - ' twio de la Visitación de Santa Mar ía (SÍU. 
cado de la Espera.nza se vendieron ayer 800 lesas), se celebrará, a las nueve y media, 
arrobas de carbón vegetal, al precio de dos solemne misa cantad^, después de la cual 
Armaduras para edificaciones, columnas, oerjas, balconajes, etc. 
i 
Seguramente que todos los que cultivan 
^aF^ciencia Jlei Derecho, recordarán hoy, 
conmovidos, la fecha luctuosa de uno de 
los hombres m á s gloriosos que honraron a 
a la patria en el pasado siglo.. 
Los resplandores de la gloria de este pre 
claro • Niarón desaparecido del mundo de 
los vivos; jUace veintinueve años en este 
día, subsist irá siempre, y cada vez con más 
intensidad, cuanto más" desdeñada se vea 
la patria por los hombres que dirigen hoy 
sus destinos; y evocamos su recuerdo para 
enaltecer las grandes virtudes de su -exis-
tencia gloriosa y ofrecerle en el an ive r sa« ' 
r io de su muerte una corona de siempre-' 
vivas. 
El nombre de Alonso Martínez adquirió 
una universalidad como pocos; va por to-
das partes unido a la obra de un sabio, y 
jloá .lewados en ejercicio ¡que le 'conioceíi 
tienen el deber de unirse en algo que sin-
tetice la admiración de todos. 
Jueces y "magistrados aplican sus leyes, 
y la Ciencia y la Historia colocan al exi-
mio jurisconsulto, estadista, filósofo y har 
cendista, al nivel de los hombres m á s i n -
signes, rindiendo así un tributo al que con 
inquebrantable esfuerzo, amor y constan-
cia, Crabajó toda su vida en acrecentar con 
sabias leyes y fino instinto de prudente ob-
servador, el primer avance de la cultura 
jur ídica social, hasta complear su magna 
obra del Código c iv i l vigente ique. como 
preciado legado, le elevó a las cumbres de 
la inmortalidad, antes de que su portento^ 
so cerebro quedase para siempre ob cure-
cido. 
Apenas cumplió los veintiocho años, fuó 
ministro de Fomento, y tales fueron su» 
iniciativas que en seguida dotó de recursos 
permanentes a la obra del Canal de Lozo--
ya, iniciada por Rravo Muril lo y paraliza-
da algunos años. 
Creó la Escuela Central de Agricultura 
en la Flamenca, y . varias otras en provin-
cias, siendo el primer protector y cofun-
dador de la enseñanda agrícola en" España; 
Inició la construccSón del ferrocarril .dei 
Norte y lo sacó a. subasta, y fué opositor 
convencido de la desamonidac lón de los 
montes púhlicos, |>orque Au desaparición 
compromet ía l a existencia de la riqueza 
forestal en daño de los pueblos, cuyos apro 
vechamíentos- prudentemente utilizaban en 
sus hogares, y . por desgracia, hoy desapa--
recido a merced del hacha del leñador fur-
tivo en concomitancia con el cacique pro-
fesional. 
El despacho del gran letrado Alonso Mar 
tínez fuá no solamente el bufete de una de 
Jas más legitimas notabilidades del foro 
español , sino también una escuela de figu-
ras ilustres, discípulos suyos, que de allí 
salieron para bri l lar m á s "tarde en ei Par-
lamento, en los Tribunales, en la Prensa, 
en los Ateneos, en las Academias y en los 
centros docentes de todas clases... 
¡Honor y gloria al precTaro varón, al j u -
risconsulto y estadista, y maestro de las 
Leyes 1 
JUAN J. DE PELAYO. 
El choque fué violentisimo, hundiéndose 
el buque ráp idamente y haciéndose muy di 
fícil el salvamento de pasajeros y tr ipulan-
tes, por el gran temporal que reinaba. 
El «Afrique», cuyo hundimiento ha cos-
tado la vida a muchas personas, era un 
barco de 5.400 toneladas, construido en el 
año de 1907 en los astilleros de New-Castle; 
medía 391 pies de eslora, 48 de manga y 27 
de puntal, y era de la matr ícula del Havre. 
SITUACION DE LOo BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Ant̂ ei B. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», descargando en 
Valencia. 
«Emiia S. de Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Calón. 
Vapores de don Victoriano L . Dóriga. 
«Mechelin», llegó a New Castle. 
«Marianela», en Londres. 
Vapores de Liaño y Compañía, 
«Maria Elena», en Gijón. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Loe barco» entrados y salidos en el día 
i» ay»r, fueron los »igulente8: 
ENTRADOS: 
«Barendrecht», de Bilbao, en lastre. 
•"Cabo Sllleiro». de Bilbao, con carga g*-. 
«eral . 
«Cabo Prior», de La Coruña, con carga 
general. 
DESPACHADOS 
"Cabo Nao», con carga general, para Bar-
celona 
«Covadal», con piedra, para Bilbao. 
«Cabo Silloiro», con .carga general, para 
Sevilla. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
De extraordinaria animación era el que 
ayer presentaban. 
Sobre ellos gran cantfidad de mercan-
cías, descargadas unas y otras esperando 
cargar en los numerosos vapores atraca-
dos. 
En el muelle de Albareda descargaba o! 
«Cabo Roca», y oí de la misma Compañía 
«Nao», se hallaba dispuesto para hacerse a 
la mar. 
En el longitudinal continuaba el «Cabo 
Cervera». 
En el muelle de Albareda continuaba des 
cargando salitre el «Bartolo». 
El vapor ho landés «Merwede» descargó 
t n el muelle longitudinal de Albareda la 
carga que trajo, procedente de Londres. 
Los muelles números 1 y 2 continuaban 
ocupados por el «Alfonso XIII», que carga~ 
ba a su bordo gran cantidad de mercan-
cías, en su mayor ía cajas de sidra. 
En los muelles longitudinales de Maliaño 
continuaba el «A. de Satrústegui». repa-
rando. 
El «Barendrecht» a t racó procedente de 
Rilbao. 
Estuvo carboneando, para salir con des-
tino a Nueva York. 
El «Cabo Prior» cargaba y él «Grontoft», 
que aunque estaba despachado para Pei^-
nambuco no pudo salir, continuaba ama-
rrado en el último muelle de Maliaño. 
DE UNA REAL ORDEN 
La Direción General de Navegación y 
Pesca Marí t ima hace saber que. aclarando 
la Real orden de 30 de noviembre úl t imo, 
se establece la prohibición para ir al ex-
tranjero a los buques menores ele 20 tone--, 
ladas do arqueo total, pero ha de entender-
se que se refiere a los puertos extranjeros 
que están comprendidos en las navegacio-
nes de gran cabotaje v altura. 
EL NAUFRAGIO DEL «AFRIQIT. > 
En la Pallice fueron desembarcados los 
supervivientes del naufragio del t rasat lár i" 
tico francés «Afrique», quienes cuentan que 
el barco se hundió a consecuencia de las 
asrandes averías que se produjeron al cha-. 
e*r con un arrecife, cerca de la Rochela. 
UN INSOLENTE 
Ayer, en el vecino pueblo de Nueva Mon-
¡aña, don Francisco Sopelana, teniente a l -
calde del octavo distrito, que en unión de 
un guardia municipal verificó repesos de 
pan en varios puestos de citado pueblo, fué 
insultado y vejado de palabra por un- i n -
dustrial panadero, quien se sintió molesta-
do por haberle sido decomisadas yár iás 
niezas de pan. con falta de peso. 
DENUNCIA 
Por la Guardia municipal se cursó de ios 
industriales don Teófilo Fernández y don 
Francisco Calzada, con almacenes de sala 
zones en al calle de P e ñ a Herbosa, que t ie-
léi} por costumbre depositar y lavar cajas 
en la vía pública, originando un peligro 
tara la higiene. 
ROTURA DE LA LUNA... 
La de un escaparate del «Toisón de Oro», 
:ienda de tejidos en la calle de San Eran, 
cisco, fué rota por el caballo que tiraba dt 
;;n carro, propiedad de don Pedro Matorras. 
CHOQUI 
En la calle de Burgos chocaron el auto-
nóvli de esta matr ícula número 489. pro . 
nedad de don Federico Vil la , y un carro 
Je bueyes, conducido, por el carretero Vio 
toriano' Gutiérrez. 
Del choque resultó rota la aleta de una 
.le las ruedas traseras del automóvil . 
UN ATROPELLí 
En la calle de Casimiro Sálnz fué atrope-
llado por un carro, que conducía Julián 
Valdés. don Guillermo Conde, sin que, 
afortunadamente tuviera que lamentar más 
iue el deterioro del traje. 
MUSICA.—Programa del concierto que 
•elebrará hoy, de once a una, en el paseo 
de Pereda, la banda municipal: 
«El español», pasodoble, Echegoyen. 
«Ecos del Boulevard», valses. Carrillo. 
«El sueño de un vals», fantasía , Straus. 
Marcha indiana de la ópera «La Aírica-
ia». Meyerbeer. 
«La guerri l lera», polka mil i tar . Qupipo. 
wm 
?edro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
ia, Manzanilla y Valdepeñas.—Serviolo 
esmerado en comidas—Tel. núm. 125. 
SOCIEDAD DE PEONES Y SIMILARES. 
-Esta Sociedad celebrará junta general ex 
:raordinaria. hoy domingo, a las ocho de 
ia m a ñ a n a en punto, para tratar asuntos 
.le interés, entre ellos, la forma de distri-
iiuir los fondos recaudados para dar soco-
rro a los huelguistas. > 
Se pone en conocimiento de los asocia-
Jos que se pasará lista y al que falte, se 
le impondrá el correctivo acordado. 
pesetas arroba. 
Del buen orden y exactitud en las pesa-




FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MATADERO—Romaneo del día 17: 
Reses mayores, 12; menores, 12, con peso 
de 2.&V7 kilos. 
Cerdos,'5, con peso de 004 kilos. 
Corderos, 65. con peso de 226 kilos. 
se expondrá el Sant ís imo Sacramento, que 
permanecerá de, manifiesto hasta la reser-
va de la tarde, (pie será a las cuatro y úrt* 
dia. 
CRÓNiCA REGIONAL ' 
LIERGANES 
UNA AGRESION—En las inmediaciones 
del pueblo de Angustí na, fué agredida ei 
día 13 Sofía Arellano Ruiz, de .'13 años, ca- ' 
sada, por sup (fonvecinas (Felicidad Cobo , 
Marañón y su hermana Amparo, de 25 y 
23 años, vecinas de citado pueblo de Angus 
tina, quienes golpeándola con un palo, l a ' 
causaron varias lesiones en el cuello y ca- ' 
beza, calificadas de pronóstico reservado 
por el facultativo. j 
La agresión fué motivada por antiguos 
resentímit 'iitos. 
CASTRO URDIALES 
UN JOVEN MUERTO.—Hacia las dos de 
la tarde del d ía 15, el joven vecino de S á - ' 
mano, Isidro Ontavilla, que se bailaba Cui-
dando unas vacas cerca del paso a nivel 
del ferrocarril de Castro Urdíales, cometió 
la imprudencia de subirse a la meseta de 
ta brigada de reparací6n, cayéndose de 
ella con tal desgracia, que recibió tan mor-
tal golpe, que mur ió casi repentinamente. 
Del cadáver se hizo cargo el Juzgado de 
esta ciudad. 
V i d a i r e l l g i o s a 
EN LA CATEDRAL—Misas a las seis la 
printera hasta las ocho; a las nueve, y cuar 
to, la conventual; misa a las doce. 
Por la tarde, Rosario a las cuatro y me-., 
dia. 
SANTISIMO CRISTO—Misas rezadas a 
las siete, siete y media, ocho, ocho y me-
iliadia, diez y once. í 
A las ocho y media, la parroquial, con 
plática. 
A Tas diez, miso rezada y conferencia 
para adultos. i 
A las once, misa rezada. 1 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n iños de la parroquia. 
A las seis, estación al Sant ís imo Sacra-
mento y el Santo Rosario. 
De semana de enfermos, don Moisés del 
Solar, Ruamayor, 39, primero derecha. 
CONSOLACION.—Misas a las seis y a las 
biete. 
A las ocho, la parroquial, con acompa~ 
ñamienlo de órgano y explicación del San-
io Evangelio. 
A las diez y media, catequosis para niños 
f n iñas de la parroquia. | 
A las once y media, la Real Congrega-
;ión de Caballeros del Alumbrado y Vela 
al Sant ís imo Sacramento, celebrará su fun 
clón mensual de desagravios. 
Se expondrá a Su Divina Majestad, que-
dando de manifiesto, velando cuatro con-
gregantes cada media hora hasta, la conclu 
sión del ejeruício de la tarde, que dará 
principio a las cuatro, cantándose el Santo 
Dios;seguirá la estación, rosario, acto de 
desagravios se rmón, que preddcará ¡eí j 
reverendo Padre Zacarías (Agustino), ter-) 
minándose con solemne reserva y h e n d í - . 
clón con el Sant ís imo Sacramento, y se-
guidamente se celebrará la junta general 
que determina el reglamento, en la galería 
ile la parroquia. 
SAN FRANCISCO.- De scia a nueve, m i -
sas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial, con plática 
oatequistica. 
A las once y doce, misas recadas; la ú l -
tima, con plática. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis de n ú 
ños. 
A las seis. Rosario de penitencia de la 
Venerable Orden Tercera de San Francisco. 
ANUNCIACION.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y media, cada medía 
hora. 
A las nueve, la parroquial y de catcque-
sis con plática. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, se re-
FARMACIAS—Las que han de quedar za rá el /Santo Rosario y ejercicio de la 
abiertas en la tarde, de. hoy, son -las s i - Corte de María para, conversión de los pe-
Bolsas y Mercados 
SANTANBER 
. ACCIONES 
Ábastecímlento de Aguas de Santander, 
precedente, 164 por 100; pesetas 25.000. 
Cédulas Raneo Hipotecario de España. 5 
por 100, 107 por 100; pesetas 20.000. 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 97,55, 
97,65,. 97.95 por 100; pesetas 19.500. 
D.-uda perpetua al 4 por 100 interior, t i tu 
los, 75,10, 76,15, 76,35 por 100; pesetas 18.000. 
Idem id. , carpetas. 74,80 por 100; pesetas 
12,500. 
Amortizable 5pór 100 U900). 97,75, 98, 98.20 
por 100; pesetas 41.500. 
AbaRtecimienlo de Aguas, del dia, 164 por 
100; pesetas 5.000. 
ORLIGACIONES 
Sociedad General Azucarera de España, 
sin estampillar, 4 por 100. 83 por 100; pese-
las 23.000. 
Villalba a Segovla, especiales, '» por 100, 
76,25 por 100; pesetas 15.000. 
Almansa a Valencia y Tarragona, espe-
ciales, 4 por 100, 75,50 por 100; pesetas 19.000. 
Huesca a Francia por Canfranc,. especia-
les, 4 por 100, 78,50 por 100; pesetas 15-000. 
Norte, primera serie, nacionalizadas, 3 
por 100, 54,50 por 100; pesetas 25.000. ' 
Norte, segunda serie, sin nacionalizar, 3 
por 100, 51,25 por 100; pesetas 25.000. 
Asturias, (ialícia y L c n , luirionalizadas, 
primera hipoteca, 3 por 100, 54,50 por 100; 
pesetas 22.000. 
Ciudad Real a Radajoz, 5 por 100, 87 por 
100; pesetas 25.000. 
M A D R I D 
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Amortizable 5 por 100 F 
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Idem ordinar ias 
"édulas, 5 por 100 
rpsoro, 4,57, serie A 
ídem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
í d e m , no estampilladas 
Exterior, serie F 
'Adulas a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
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9 6J 
A dos columnas, pesetas 
A tres columnas, ptas. entera, pesetas 1.200. 200. Plana 
Tercera planas 
20. A tre? cjlunnai, ptas. 
35. A cuatro eolumnas, ptas, 
Cuarta plana: 
A una columna, pesetas 6. A dos columnas, pesetas 
Misas de honrilla y ánima, a pesetas 1,25 línea. 
Noticias de fallecimiento, funerales y entierros, 20 pesetas. 
A una columna, pesetas 
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ESPECTACULOS ¡Banco de Santander 
SALA NARRON. Temporaria de Cinema, 
tógrafo. 
Desde las cuatro, «Poder ageno». 
A las siete y media, especial: «Éí ma t r i -
monio de Olimpia». 
FARELLON NARRON—Temporada de Ci 
nematógrafo. 
Desde las tre& gran programa cómico. 
TEATRO PEREDA.—Compañía cómico 
dramát ica , dirigida por Francisco A. de Vi 
llagómez. 
A las tres y media de la tarde, «El Rayo». 
A las seis y melfia de la tarde. «Militares 
y paisanoss. 
A las diez y media de la noeli», «La no-. 
che del sábado» 
Modi! [É de 0,20 Étios taza 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por loj 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
í dem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda- extranjera a ia 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depós i to de valores, L IBRES de .lere 
dios de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y títuloi| 
amortizados. 
Giros, cartas de créd i to y pagos tele 
gráficos. 
Cuentas de créd i to y prestamos coa 
Se convoca a todos los individuos que 
componen el gremio a junta de agremiados 
para el miércoles. 21 del actual, a las tres g a r a n t í a valoresr m e r c a d e r í a s , etc. 
de la tarde, en el local Unión Cántabra Aceptac ión y pago de giros en plazai 
Comercial. 1 (]ei Reino y ¿e\ Extranjero contra con^ 
Las listas pueden verse en casa del s in- cimiento de embarque, factura, etc., y W 
dico Modesto González.—Los sindicos- da clase de operaciones de Banca. 
aLiicLio O ó m 
F O T Ó G R A F O " 
PALACIO DEL CLUB V E REGATAS. — SANTANDER 
" R I Ñ E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E ! 
Estofas americanas de 3.000 ca lor ías 
g 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesas. 
¡La mejor del mundol |La única extranjera! 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5*a 50 buj ías , 1,50 pis 




Paseo de Pereda, 21 
ENTRADA POR CALDEROS 
SU NIÑO ESTÁ RAQUÍTICO, no 
crece, la anemia le consume, 
DELE VD. V I I V O J P I J V E Ü O 




Señor Torrienle.—Plaza de la Esperanza 
Sefljór Hontaíión;H—Hernán Cortés. 
Señor Morante.—Menóndez Pelayo. 
COMPRA-VENTA 
= nú = 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - ^isos 
Plantas bajas - Hoteles 
AMociadora Hispania, 
H e r n á n Cor tés , 8,1.0 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asilo en el día de ayer, fué er 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.050. 
Asilados que quedan en el d ía do hoy. 
119. 
IT.l.KFONEMAS DETENIDOS.—De Cádiz. 
—Juan Brosua. 
De Cádiz.—Pedro Martínez. 
De Gijón.—Nicolás Areso. 
De Barcelona.—Montero. 
P E C T O R A L KOMBO 
GURA TODOS LOS CATARROS 
oadores. 
De semana de enfermos, don César de 
Haro. Padilla, 4, segundo. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve, 
rada media hora, y a las diez, once y doce 
A las nueve, la parroquial, con pdáiica. 
A las once, catcquesis de adultos-
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los niños. 
A las cuatro, Congregación de Hijas De-
votas de María. 
A las seis y media, Santo Rosarlo, ejei^ 
oiclo del triduo a la Santa Familia y ser-
món, que pred icará el reverendo Padre 
Jambr ína . 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.—Misas rezadas de cinco a nueve, 
cada media hora. 
A las seis ymedia, misa de Congregad•'•n 
de Hijas de María, segunda sección, con 
plát ica y cánticos. 
A las ocho, misa con órgano en el altar 
de la San t í s ima Trinidad. 
A las diez y media, misa de Congrega-
ción de Luises. 
A las once y media, misa rezada. 
Por la tarde, a las cuatro. Congregación 
de Hijas de María, primera sección. 
A las seis y media, Rosario y medita-
ción. 
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de .seis 
a diez, cada media hora; las misas de seis 
y ocho, serán de comunión general. 
Por I j i tarde, a las seis, Rosario, sermón 
y procesión por el interior del templo, ben 
dición con el Sant ís imo y Salve popular; 
en esta función predicará el Padre misio-
nero de Malabar, Fray Seraplón de la Re-
surrección, C. D. 
EN SAN MIGUEL.—Misas a las seis y me 
día, ocho y diez; e»ta rtltima con «rp l i ca -
Hém í e l Bvangello. 
^Del Banco Hispano Amerijcano.) 
B I L B A O 
KOKDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: terie A. 7* P^'i' 
s«ri6 C, 75 por 100; serle E, 75 por 1W. 
Difer tnu*. 75,90. 
Ayuntamiento de Bilbao, 87 por 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.800 peaetae. 
Banco de Vizcaya, 1720 pesetas 
rriente, 1700 pesetas. 
Unión Minera. 1675 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 535 pesetas. 
Agrícola Comercial, 260 pesetas. 
Roblo, 130 pesetas. 
Norte de España, 2995 pesetas fln corrien-
te, pr ima 5 pesetas; 285 pesetas. 
Sota y Aznar, 3830, 3840 pesetas fin co-
rriente, 3870 pesetas fln corriente, prima 30 
pesetas. 
Marí t ima Nervión, 3625 pesetas. 
Unión, 1370 y 1380 pesetas. 
Guipuzcoana', 050 pesetas. 
Mundaca, 535 y 532,50. 
Navegación Vizcaya, 340 y 545 pesetas. 
Euzkera, 440 pesetas. 
Marí t ima Bilbao, 615 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica. 1025 pesetas. 
Cooperativa Electra Madrid, serie A. 
87,50. 
Altos Hornos, 286, 288, 290, í>91, 290 por 
100 fln corriente, 284, 286, 290 por 100. 
Resinera,-1280, .1275, 1280. 1282 pesetas fln 
corriente, 1335 pesetas fln febrero, prima bo 
pesetas; 1265 y 1270 pesetas. 
Felguera, 173, 174 por 100, fln corriente. 
' OBLIGACIONES 
Robla, 80 por 100. 
Tudela a Bilbao, segunda serie. M por 
100; tercera serie, 100 por 100. 
.Especiales. 96 por 100. 
Nortes, primera; serle, primera hipoteca, 
54 por 100. 
Electra Viesgo. 98 por 100. 
Papelera Española. 93,25. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 5, a 19,44. 
Londres, cheque, 5-000, a 19,44. 
Automóvi les E L I Z A L D E 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Canrones :-• 
R K P R E S E N T A N T E PARA S A N T A H B E R V SU PROVINCIA 
JOSE MARIA C E B A L L O S 
R i v e r a , 1 y 3 — S A I V T A J V Ü K I E Í . - T e l . SOS 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del Instituto de ueroterapia \> Vacunación de Berna, bajo la dirección científica 
R R O R E E S O R X A V E L. 
El éxi to de la vacunación depende, en primer término, 
(o) (o) (o) de ia calidad de ia vacuna (o) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 % EN LAS VACUNACIONES; 66 0i0 EN LAS REVACUNACIO» 
F A R M A C I A D E L D O C T O R H O N T A N Ó I 
H«rnár> Cortés, número 2 
S 
O "V A. Hi TT 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
. HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubiertos. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. P-ecios económicos 
SANTIAGO GONZALEZ 
I.A REYERTA (PERACASTILLO) 
Sucursal en Campojiro, número 21. 
dm Saias de Carlos (STOMALIX> 
Es raocíado po? loe módicoo de las cinco partee del nuncio porqu e ;or> 
Se»: ayuda á las digeetionen y abro el ©potíte, oujajado 1M nnoleatiae dú 
ESTÓMAGO 
^ dotop tí® sstómÉgiO, is tikpiípsfa, im Í?CISÍ//,M, vémlto», inepótutricii, 
vJiarnae en niños y adutto* qm, i v@e<as, irfarnaR ooñ mtíMm/mffa 
dilatación r; úloom da! m^éma^ ote, Es «mii^psim 
09 «snís ai ias prinptpafeg farmacias M mando y m Sarraae. i ) , HAOWü, 
á®§# m á s rsmiten Mkks á mim fee Húi 
1 W V * * V % * W t A . - W V - » W - . * V W V > 
programa d e l 13 sI cáel corriente 
)das !as tardes tnagníf¡cos progránr tas de cinematógraf 
^ariet 's, p r o y e c t á n d o s e las cintas m á s celebradas y exhi 
b i é i d o s e los m-jores artistas. 
w a petición del público s e r á proyectada la ba la adap 
;n Hel hermoso poema de Ibsen " T É R G 7: V I G € N" 
i ta-
j d l  " " en 
, 9 t r o partes que obtuvo el p r imer premio de la dirección 
Bellas A^tes en el campeonato de películas de ÍG'Q 
lias cuatro y inedia y seis y media la hermosa cinzonetista 
vas (S. A.) 
En el curso d e esta s e m a n « , debut de 
x x x i ü ^ t B a r a. c a, xxx o xx l e . 
CB-rar des taLlXer<es Tipog-ráificos 
Tarjetas, Menús, Carnets de baile, Facturas, Libros, Folletos, Recordatorios, Esquelas de 
defunción. Carteles, Talonarios de lotería, etc. 
E N C A R G O S : Cuesta de la Atalaya, 7, y Atarazanas, 6 
(-A-d.xxxxxxistx*aoi<3xx d e H j o t e x r í a s ) 
Pulvi-inhalador FISAC 
D E L A 
El día 19 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el Tapor 
LA. l í ons o 221XXX 
Su capitán don Francisco Oorbeto 
j l t icséo pasaje j c a r g » para H a i a c ^ ? Vsraenu . 
^ « « « S S » I L PASAJE £ « • l l » I M A « 8 A 
[para Habana: §10 pecttag y 15,10 á e iEap^ieeloi. 
(Pava Veracrui : 81* pesetais y T.tO é« ímpiicsíoB. 
[Se adrierte a l o i Befiores pasajeroe qu - deseen embarcar con destino a la Ha 
ik y Veracruz, que d e b e r á n pioveers* ríe un paaaporte v íeado por el señor cón. 
de la Repúb l i ca de Daba, al se áiñ^in: & l a Habana, y por ei de eeia Nac ión 
5«fior cóiaiul de Méjico, ti st dlpis«¿. < Veracnaa, eln cuyos regulultos no CÍ 
p¿ «xpadli «1 kíBei* (9o paftals. 
l o d e l a F ^ l a t a 
El día 20 de enero, a las once de la maJiana, sa ldrá de SanlaHd«r el vapor 
trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
|la misma Compañía, que saldrá de Barcelona el áía 23 d«l áetual y i« fiáíia ti 2i, 
litiendo pasaje para Monlevidco y Buenos Afrm 
¡Para Informes dir igirse a m* consi.ÍE-darlos en Santander: 
lüOREi HíáOS OR AH«Elv P E R S Z Y i O M P A R I A M U I L L I . M. T I L . W.' »». 
los bre L O B ! ¡Pose aulomoulies 
numero 
Imím 
Verdadera recalcif icacíón. 
íratamieiilo especifico, preventivo y curativo íe ia tobercuiosís 
por iottaiaciopes pulveroleotas de sales íálcicas y Balsámicas. 
FUNDAMENTOS Y TECNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estudie completo con apáralo y frasco de Sales, suflclenies a 
muchos días de cura, 29 pesetas. 
^ D e p ó s i t o s al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN FISAC (Dairaie.l).-En Santander, SEÑORES 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— D E L A — 
Hollan América Une 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
A fines del presente mes de enero, s a l d r á 
del puerto de SANTANDER ei nermoso y 
nuevo vapor Z U I D E R D I J K , admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para H A B A N A , VERACRUZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
ge a eu consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teier. 33S. 
SANTANDER 
Compro y v e n d o 
toda clase de muebles y ant igüedades . 
Paso tomo ninguno. 
V S L A S 8 0 . NUM. 17. t A N T A N B E R 
ncuadernac 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, ba/o. 
¡ O J O ! 




f Se reforman y vuelven F r a c s 
f Smoklns, Gabardinas/ Unlíor. 
» m e s . Perfección y economía. 
trajes y gabanes desde trece 
pí.edan nuevos. MQRKT, 19, a.1 
4? 
^ ü g S L B S U t A B O S . PASA WA8 
:— Q U I N A B I E : 
JUAN DE HERRERA» 2. 
?ar crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con íes 
Cachéis del Doctor Soivró 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
voJos que haya de Intervenir e1 médico y nadie 
ee enteraré de su enfermedad 
Basta lomar una caja para ecnvenoerM do eflt 
DepAslio en a.ircelena; Dr Andrea, Ra^Ma 
CfitaluPa, 66—Venta en Santander a 4 pta». 
caja, sres Pérez del Molino y C11, Wad lla». 
I y 5 y principales farmacias de España, Port» 
Jal y Amértcas 
j & t J i ^ 4 u ^ ^ 4 4 ^ ^ Tenor Titto Schipa 
• I 
:: 4 'S 
— No insistas, hijita; mi desayuno es con BESOY, 
que me hace mucha falta y me s e n t a r á muy bien. 
—Ya lo 8é}mamina...;pop lo mismo,dame un poco. 
Sólo cuenta 30 cént imos . 
en las buenas farmacias y droguerías 
s> Nuevo preparado co rnpu ía to de bl^ 
carbonato de eoea p u r í s i m o ás esea 
;la de a n í s . Sustituye cotí gran voo 
el bl&abornato ew t .'ios »P? 
aso».—Caja: 0,80 peeetae. 
S a s G S I T O : S M T O R SEKEBíf iTO. Sen B*rR«rdo, Número 11.—Madrid 
0« Tí»r>tft en las prlaclpaJ-"' f a r m a c i a » de E s p a ñ a . 




•ie glic^ro-fosfato de cal de C R E O - | & 
L Tuberculosis, catarros eró á# 
nicos bronquit is y debil idad gene^ » 
ral.-—Precio: 8,56 pesetaa. 
oluc ión 
e n e d i c t o 
Nuevas impresiones en discos Patlié, 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (8. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977 
O J ± . I=S O INT 
para uso doméstico, clase superior, vendo 
a pesetas 3,80 cesto de 40 kilos. Garantizo 
el peso. Carbonería EL TRIUNFO, calle 
Gómez Greña, (esquina a Pedrueca). Telé 
fono, 6 13. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
Saldrá el día 2b del corriente, salvo c a a ü n g e n c i a s , el vapor español 
l irectamente para HABANA, baciendo solamente escala en Gijón, admitiendo -pa« 
«ajero* de todas clases. 
Para solicitar cabida, d i r ig i rse al agente general en e] Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
TSUIF.FOWO MS.—9AMTAMB1R i l i i M i i P W A » K f t f l l . S, F R I N S I F A I 
VICTO 
E L O E D I C A M E N TOS 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barcelona 
Consumido por las Ccmpafiias de ferrocarri les del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjerae. Declarados similares ai Cardlff p#r él 
Almirantazgo portugués. 
Carbones d© vapoa:.—Menudos para fraguas.— Agloioerado*. — Cok fiara 
usos meta lúrg icos y doméstio*», 
Higaoss los pacidos a la 
yelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó i Topete, Al» 
íonso X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía .— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la (íSoeledad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dlrifirse a las oficinas d« ia 
SOC¡?SBAB MULLIRA ESPAftOLA 
b a c a n a fiaegoB C i ^ T "' 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a IAI v i a i gAato u r b i A r i a i &i •stado noraa*!, syltaaMle «1 « ü las peld^xoslíilmas eand&ÜBae, q^lian y caí-
man instantáneasnente el escozor y la frecueucla de o r ina r , ios únicos ous emran radicalmente las estrecheces uretrales, prostatltds, uretniia, 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos , incontinencia d« orina, flujos blancoe d« las mujeres, blenorragia (g-ota militar), tic. Una caja de 
titos LEmbtr, con la debida instrucción,* pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorabde reconstituyente antisitUítico y refrescan^ de ia sangirs, cara eompletamsnte y radlca lm^M 
la BíflUs y todag sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluclo-
nss, eapermatorrea, herpetieano, albuminuria, escrófuLas, Hnfatisano, l in íoademoEa, estoriilidad, asarastenda, ote., U » fraseo de Rooti Ú H & U J O Í I * * 
Lftmker, con la debida - ' as t racc ión , 9 pe8«taB. 
Para correepondenr-.a y consultas gratuitas t a m b i é n por cartas, aae se coiztesíará ceguldamonts y eon rsserva, dirigirse: Mo#l«««io«tos LAM* 
• E R , Calle Ciaría, r j . — B A R C E L O N A . 
De Tanta on Santeador, isfloros Pérss dsl Molino, y G e a p a l l a , Arofaorte, P ' a i a ds las BSsecsiaú, y dr^írasría é» don AttíMio Lsa l , Atarfi* 
^ a » , n ú m e r o 10. 
( S - ñ.) L a P l ñ a T a l l a d a 
P A B R I t A BH T A L L A R , B l t K L A R Y BlSTA'le ' iAK TQ9A t L A t l LUMA8, 
• 8 ? » 0 8 LAS FORMAS Y M B B I P A 8 Q U E 8B S E S E A 8 U A B R 0 8 «RABA* 
• O S Y MOLDURAS B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
flfas^a 4* K«-.si«ít»tS. S¿*CT. «• •^•M- c * » — ^ f t . í a í ^ A ! i o r V M l t l , TV 
El mejor tónico que se conoce para l a cabeza, Impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoao y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que bermosea el cabello, presclndlon. 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de Í.M. 4,50 y 6 peseta». L a etiqueta Indica el modo de usarlo. 
~.t rftfliifl se Santandtr en la drpfv.o c- 1é Pérox del Mol ino y Cottipií-Rí». 
